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A Study of Hymns from the Standpoint of the Psychology of Music: Is 
There a Diﬀ erence in Impressions of Hymns between Christians and 
Non-Christians?
　Listeners’ impressions of hymns were investigated in terms of 
the psychology of music. Using 40 evaluative words, a questionnaire 
inquiry was performed for 8 hymns. Five factors were extracted by 
factor analysis to explain the impressions of hymns: peace, cheeriness, 
stateliness, loneliness and simpleness. Next, impressions for each factor 
were compared between Christians and Non-Christians. The result 
showed signiﬁ cant diﬀ erences of estimation of cheeriness, stateliness, 
loneliness and simpleness between Christians and Non-Christians. It 
is considered that this is because Christians have more opportunities 
for exposure to hymns in daily life, and that familiarity with hymns 
is diﬀ erent. In the future, a more precise examination will be needed 
in order to clarify the diﬀ erence of impressions for hymns between 
Christians and Non-Christians in terms of melody and text of hymns.
─ 20 ─



















































































































































































































曲名 曲の長さ 収録アルバム 編
千歳の岩よ 2分57秒 讃美歌100選第1集よろこびたたえよ ビクターエンタテインメント
十字架のうえに 3分18秒 讃美歌100選第1集よろこびたたえよ ビクターエンタテインメント
光の子になるために 3分3秒 讃美歌21CDシリーズ（全10巻）きよしこの夜 ビクターエンタテインメント
喜びはむねに 3分21秒 讃美歌21CDシリーズ（全10巻）きよしこの夜 ビクターエンタテインメント
恐れない 2分45秒 HOSANNA! ミクタムレコード
激しい流れのように 2分55秒 HOSANNA! ミクタムレコード
主の栄光宮に 3分1秒 I WORSHIP YOU ミクタムレコード



















































































































項目 平穏因子 快活因子 荘厳因子 寂寞因子 単純因子 共通性
優しい .836 －.123 －.054 －.034 .078 .724
ここちよい .819 －.034 .071 －.047 .047 .681
ぬくもりのある .797 －.151 .114 －.011 .088 .679
おだやかな .779 －.388 .029 .094 .198 .806
あたたかい .775 .000 .043 －.133 .018 .621
ゆったりした .728 －.472 .112 .132 .162 .809
透きとおった .714 .041 .042 .076 .023 .519
落ち着いた .700 －.442 .075 .116 .230 .756
しなやかな .640 －.013 －.006 .056 .128 .429
感動的な .627 .107 .277 .113 －.075 .500
スローテンポな .605 －.543 .180 .163 .198 .759
のんびりした .603 －.376 －.020 .177 .306 .630
おとなしい .598 －.370 －.038 .242 .277 .631
安らぐ .541 －.090 .087 .063 .029 .313
静かな .540 －.470 .077 .252 .193 .620
神秘的な .463 －.165 .333 .284 －.112 .445
アップテンポな －.523 .695 －.156 －.116 －.025 .795
躍動感のある －.308 .693 .091 －.105 －.099 .605
軽快な －.299 .682 －.341 －.158 .094 .704
生き生きした －.060 .665 .085 －.250 －.023 .515
情熱的な －.254 .573 .346 －.054 －.012 .516
明るい .160 .525 －.175 －.389 .148 .505
ドラマティックな .087 .447 .264 .082 －.004 .284
さわやかな .306 .429 －.334 －.186 .197 .462
重厚な .191 －.144 .754 .191 －.097 .659
重量感のある .166 －.098 .725 .165 －.154 .614
迫力のある －.139 .320 .713 .079 －.061 .640
力強い －.169 .405 .656 －.043 .108 .637
強い －.180 .463 .612 －.010 .083 .629
おごそかな .237 －.265 .611 .174 －.091 .538
雄大な .459 －.108 .592 .067 －.036 .579
気高い .302 .011 .555 .142 .005 .420
悲しい －.001 －.068 .069 .791 .024 .636
沈んだ －.035 －.083 .203 .711 .014 .556
暗い －.068 －.158 .173 .710 .087 .572
切ない .300 －.066 .043 .644 .062 .515
しんみりとした .315 －.233 .092 .603 .131 .543
単調な .006 .022 －.102 .109 .645 .438
シンプルな .242 .045 .002 －.026 .623 .450
素朴な .344 －.145 －.158 .135 .502 .434
固有値 8.957 5.021 4.314 3.227 1.648
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